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Primer trimestre 1992 
Un trimestre més ens disposem al comentaride les dadesde temperatura ipluja 
enregistrades a Alcover, que per tal de no ser reiteratius, completarem amb el 
comentari de les necessitats climatiques d'un dels conreus més característics de les 
nostres terres, I'oliver. 
Els valors termics enregistrats al llarg del trimestre presenten poques singula- 
ritats, ara bé, és de destacar la TMAdel gener 17OC, que ha estat sensiblernent inferior 
a la temperatura mitjana que venim tenint els últims anys; per altra banda, els O°C de 
tma ens situen plenament en I'hivern, d'una forma sobtada, més encara si recordem 
les temperatures moderades que hem tingut durant el passat mes de desembre. Al 
llarg dels mesos de febrer i marc el termometre puja d'una forma gradual i constant, 
pero, més acord amb els valors, diguem-ne estandarditzats, d'aquestes dates. 
TMA TM t' tm tma oscl. llm2 dlp 
Gener 17 11'6 8'3 5 O .6'6 55'5 8 
Febrer 19 14'3 102 6 2 8'3 19'5 3 
Marc 25 16'2 119 7'7 3 8'5 29'0 10 
Pel que fa a la pluja, aquesta ha estat moderada: s'han enregistrat 10411m2al 
llarg del trimestre, quantitat que es trobadinsdels parametres normals. És interessant 
destacar els 55'511m2 de gener, quantitat significativa que té una importancia destaca- 
ble pelquefa a I'agricultura. Aixi mateix, observemque al mar$únicament s'han recollit 
29 llm2 en el transcurs dels 10 dies en que es va enregistrar precipitació, amb la qual 
cosa podem indicar que la quantitat recollida per dia va ésser poc important, que no 
és el cas, sinó que aquesta quantitat es va recollir en uns pocs dies mentres que la 
resta de dies va ser insignificant. 
L'OLIVER 
i'oliver, corn qualsevol altre conreu, presenta una serie d'etapes en el seu cicle 
de vida anual, que han estat definides, segons Azzi, G., de la següent manera: 
1. Hivernal-primaveral 
1.1 Des de la fi de la collita fins a la vegetació de primavera. 
1.2 Des de la fi de la vegetació fins a I'inici de la fmctificaci6. 
2. FloracM, principi de la floració fins a I'inici de la fructificació 
3. Des de la fructificació completa a I'inici de la maduració. 
4. Principi de la maduració a la maduració completa. 
5. De principi a fi de la collita. 
Temperatura. L'oliver, com és sabut, és un dels conreus que configura la 
trilogia mediterrania (blat, vinya i olivera). Alcover comptasegons fonts consultades 
amb 146 ha. de conreu d'olivera (1987). Aixo ens indicaque laclimatologiade la zona 
en que vivim és, si més no avui, apta per al seu conreu. Efectivament I'olivera suporta 
temperalures mitjanes hivernals de 8-g0 i mínimes fins a -7%. Si prenem com a 
referencia els diferents períodes del cicle vegetatiu, podem indicar que I'olivera inicia 
la vegetació amb 10-1 1°C de mitja i amb 12-13% inicia la floració. 
Pel que fa a les temperatures maximes, no constitueixen un factordelimitant pel 
desenvolupament del conreu. tot i que si  que ho és pera la seva producció. 
Necessitats hidriques. L'olivera és un conreu que habitualment es conrea en 
seca. i consequentment viu de I'aigua de pluja. La quantiat de pluja necessaria pera 
un bon desenvolupament de la planta esta en 600-800 I/m2 any, quantitat que en la 
majoria deis casos no s'aconsegueix de forma natural. Certs autors apunten la 
possibilitat d'incorporartecniquesde regadiu enelconreu al Ilargdels mesosmés secs 
per tal d'assolir una millor qualitat i quantitat de les collites. 
El sbl. Com podem veure, I'oliver és un conreu que, per les seves caracterís- 
tiques, no presenta grans limitacions a I'hora de triar la seva ubicacio, tot i que el seu 
rendiment no sigui I'ciptim, si més no dins la nostra geografia. D'aquesta manere, el 
trobem arreu, principalment pero, en aquelles terres marginals de baixa quaiitat 
edafica o lambé com a element limitadorde parcel4es. Aquest fet podria explicar que 
I'oliver sigui un conreu complentari de I'agricultura al qual no s'atribueix una explotació 
prbpiament comercial. 
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